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ОЙКОНИШ! НА -ИЛИ НА ТЕРРИТОРИИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Наличие ойконимов на -ичи ка  территории Кировекой облас­
ти отиѳчапт В,У*Лопаткин* и Э,ДѵГоловина^* По подсчетам BVU* 
Лопаткина, они составляет  2,8% всех ойкокииов p i u r a l i a  
tantum , количественно уступай лишь ой коникам на -ёнки 
(3,9$)  к - а т а ,  -я та  (3,1%)*
По официальным данный, на 1 ионя 1978 г , в Кировской об­
ласти значится 202 ойконица на -ичи,  один урбоним-сингулятив ' 
на ~ич, 14 -  на -ицы^. Ойкониз^ы на -ичи имеется в 23 из 39 
районов области* Распространенность ойконимов на -ичи по рай­
онам неодинакова* В 15 районах: Афанасьевской, Богородское,  
Вѳрхошихѳмском, Зуевском, Кикнурском, Кумѳнском, Кирово-Яѳпѳц- 
ком, Сдободскои, Советской, Лѳбя&скоы, Пиханском, Т/хинскоц, 
Шабалинском они единичны (от Т до 5)  и не типичны для топони­
мических систем данных районов, Основной "оазис" ойконинов 
данного структурного типа находится в бассейне средней Вятки, 
на территории бывших Котѳльничского и Орловского уѳэдов и с о ­
временных Котѳлькичского ( 3 7 -ойконинов),  Оричевского (26) ,
Халr /ринского (2 2 ), Юрьянского (2 0 ),  Арбахского . (14 ) ,  Мура- 
шинского (14) ,  Свѳчинскогр(9) и Даровского (9) районов* Дан­
ная террйторѵія входит в пределы исторической Вятской земли
1* Лопаткин В ,U* Словообразовательный анализ русской топони­
мии Кировской об ласти , -  В кн»; Топонимика, М» , 1969, вып*3, 
с * 16-17,
2, Барышникова (Головина) 3,Д> Основные структурные типы н а ­
званий населенных пунктов Шабалине кого района Кировской об­
л а с т и , -  В кнА: Вопросы топономасткки* Свердловск,  1967, 
вып, 3, с ,  50; Головина Э,Д, Семантические и структурные 
сдвиги в названиях населенных пунктов бывшей Вятской губер­
нии: (по письменным источникам ХУП-ХХ.ввf ) , -  В кн , :  Вопро-
0  сн топономастики, Свердловск,1970,  вып,4 ,  с , 1 2 ,
3, Кировская область:  Адм.-террит,  деление на 1 и:оня 1976 г о ­
да,  Киров, 1978 (ойконимы на -ицы являотся цокаощиии вари­
антами ойконимов на -ичи) .
(до 17Б0 у* -  образования губернии) .  За продела данного рѳ-  
I'm он а выходит небольшой очаг ойконимов на -ичи в Иранском 
районе -  13 ойконимов♦ Но между основным "оазисом" на -ичи и 
их иранским очагом имеется историческая с в я з ь ,  Территория 
Яронского района,  который был когда-то  в соста ве  Казанской 
губернии, в значительной степени зас елял ась  переселенцами из 
Котельничского и Орловского у е з д о в ,  особенно иного выселялось 
крестьян из Орловского у е з д а .  Орловцы и коте ляне принесли на 
новое место жительства и свои названия ,  и свойственный им 
способ номинации*
Точную хронологию возникновения ойконимов на -ичи на 
территории Кировской области установить не представляется  воз-  
мох НЬШі'
СѵРоспонд считает  "непродуктивннии для Древней Руси 
Шовгороде кой и Киевской) патронимические названия на -ичи"^* 
Он отмечает,  что в Новгородских бѳрестяннх грамота:: " о т с у т с т ­
вуют патронимические примеры на -ичи ( nomina lo c i  ) или -ич 
( пошіпа pe r so n a l i a  ) " г  что восточнославянская территория 
ис древнейших времен (если не считать отдельных "оазисов")  
била чужда типу названий на - i t j o  И хотя исторический ма­
териал показывает ,  что в определенных границах,  на определен­
ной территории (главным о б р аз ом .с еверо -з ап ад но й, т . ѳ* белорус­
ской)  тип - i t j  (- і £ і  ) был извес тен ,  однако одновременно 
появился его  конкурент - с і  9 -  оѵсі t ~ i n c i t который оказал­
ся в некоторых областях до такой степени экспансивным, что 
стал доминирующим"
Б,АлМоисеѳв считае т ,  что"наэвания на -ичи относятся к
7числу древних", и приводит единичные примеры , но были ли та^- 
киѳ названия продуктквными для Смоленской земли в ХП-ХУ в в ^ , 
судить по его материалам трудно.
4* Роспонд С, Структура и стратиграфия древнерусских топони­
м о в , -  В к н , :  Вое точнославянская оноиѳстика,  М. , 1972, с , 85 ,
5* Там ж е , с , 8 7 ,  46*
6. Roapond S. S tr a ty g r a f ia  toponiraiczna. -  In: Z polakich  
Gtudiow s iaw ietycznych . Warszawa, 1958, в* 171*
7; Моисеев Б.А* Названия населенных пунктов Смоленской обла­
сти на -ичи* - Учен*зап.  Скодан* пѳд, и н -та ,  1957, в ы п .4 г
с* 98.
В документах* относящихся к истории Влтского крал Х1У- 
ХУ 1 вв ,  нет ни одного ойконима на -ичи* В дозорных* писцо­
вых, пѳрѳлисных книгах и других документах ХУП в, ми обнару­
жили только о^ин ойконим на -ичи; "На Поломе волость В о б -  ' 
л о в и ч и " „ От ХУШ в „ никаких опубликованных и рукописных 
материалов топонимического содержания (кроме названий городов)  
по Вятской губернии мы не имеем *
В "Списке населенных мест по сведениям 1859-І873 годов" 
в Вятской губернии имеется 306 бйконимов в форме p l u r a l i a  
tantum на -ичи,  8 сингулятивов на -ич ,  14 -  на -иц ьг^ \  ко-  ' 
торне мы вслед за  С.Роспондом считаем диалектными фонети­
ческими (цокающими) вариантами ойконицсы на -ичи,  о чем сви­
детельствует  территория их распространения: они находятся в 
зоне переходных говоров от чоканья к цоканыэ* Наибольшее ко­
личество ойконимов на -ичи находится а Орловском у + -  128, 
Котельничскои -  107, Яранскоц -  30, Вятском -  40 (из них.
10 -  на -мцы), в остальных уездах  единичные примеры* Как ви­
дим, регион ой коников данного структурного типа тот хѳ ,  что 
и в настоящее время* К настоящему времени их количество умень­
шилось в связи с исчезновением самих объектов.  Из 202 совре ­
менных ойконимов 174 значатся  в "Списке населенных мест по 
сведениям 18 59-1873",  что свидетельствует о жизненности д ан ­
ного структурного типа в XIX и даже в начале XX в* Из 306 ой-  
хоктіов на -ичи Списка лишь 6 является официальными названия­
ми (Б а к у н и  ч и , Б и н д и ч и , К л и >/ и ч и , М и т -
р и ч и , Т и и и ч и  , С и д о р и ч и ) и не имеют каких-
либо вариантов,  300 названий представляет собой местные р а з ­
говорные варианты, имеющие иные основы и словообразовательные 
аффиксы* Например: в Котельничскоіг у Г -  Хохловская (К у п -  
р и ч и ) ,  д*каз<,  Юдине кой (Ш а д р и ч и ) ,  п о ч л е а з , ,  Ра-
8 * Болѳе ранние документы по истории Вятской земли, отсутствуют,!
Э, Древние акты, относящиеся к истории Вятского края* Вятка,
0 188 1 , с * 2 0 6 /
1 0* Список населенных мест по сведениям 1859-1873 годов,  X; 
Вятская губеония* СПб,, 1876 (Границы Кировской области 
и Вятской* губернии не совпадают. При исследовании мы ис­
ключили у езды , не вошедшие в состав Кировской области) ,
l l v Си*: ^оспонд С, Структура и стратиграфия древнерусских 
топонимов, с , 48,
ЧѲНЬѲ II одлѳ рчк* Бѳлоузицы ( Г о л о в ѳ и и ч  и J ,  поч* к а з *, 
у рчк* Шаховки (Ч ѳ б и ч и ),  поч*каѳ* ; Орловском у* -  Ново- 
расчистноМ (Б ы о т р и  ч и ),  поч*каэ*,  Осипа Чиркова (П а -  
л ь м и ч^и ),  a attic* каэ *, над рчк* Елховкой (К и р и ч и ), 
8айм*каз,  и лишь в единичных случаях официальное название 
к местное разговорное на -ич ѵ іимеют одинаковую основу, напри­
мер: Скурихинская (С к у р и х и ч и ) ,  д . к а з * ,  Дашкове кой 
(Л я щ к и ч и ),  ПоЧгКаэ.,  Кирилла Колеватых (К и р и ч и ) ,  
по ч .к а э * ,  Торентьевской (Т е р ѳ ш и ч и ) ,  поч.Яоз*,  т.е* 
являются словообразовательными вариантами одного названия*
В процессе функционирования названия на -ичи,  как наиболее 
часто употребляемые местным населением и соответствующие Фо­
нетической системе говоров данного региона ,  вытеснили офици­
альные названия иного структурного типа и в настоящее время 
является  официальными*
і-естные разговорные варианты на -ичи Списка, как правило,  
не имеет других неофициальных вариантов,  что свидетельствует  
о продуктивности данного типа ойконимов для того времени* На­
звания на -ичи в Списке обычно имеют починки, выселки и займи­
ща, несколько рехе деревни*.Не имеют таких названий сел а ,  з а  
исключением одного Белоозѳрского (Е в с и ч и ),  но ра зг ов ор­
ный вариант названия сѳла ,  как не свойственный данному типу 
поселений, не сохранился*
"Сельский" характер топонимического -ичи подчеркивается 
С^Роспондом'1'® и В.АДучкевичем*4 ,
Ойкониин с топоформантои - ичи образовались лекс ико-сѳ -  
мантичоскик способом, путем метонимического переосмысления 
названий жителей, образованных от патронимов и апѳллятивов:  
^.название жителей патроним антропоним
ойконик на -ичи"
^название  жителей по месту их прежнего жи­
тельства ;  селению, природным условиям населен 
кого пункта*
12* Неофициальные варианты к названиям на -ичи встречаются э 
единичных случаях,  напр*: Бубневской (Зяблые, Зябличи),
* поч*каз* ,  Ивана Демина (Безводный, Дѳыич.и/, поч.каз»
13* Роспонд С* Структура и стратиграфия древнерусских топони­
мов,  с* 84-85*
14, Дучкѳвич В;А* Топонимика Белоруссии. Минск, 1968f с . 58*
-  68 -
На топонимическом уровне они является  нолроизводннми*
В Кировской области ой кониты на -йчи почти исключитель­
но антропонимичоского происхождения* Эпонимами для ойкониѵов 
отантролоничичѳского происхождения являются христианские .име­
на,  как правило,  сокращенные, часто с той или иной эыоциональ-* 
но~экспрессивкой окраской, русские нехристианские имена или 
прозвища и Фамилии*
114 ойконимов восходят к патронимам, образованным от хри­
стианских мужских имен (от женских всего  2 ) ,  из них 12 от 
полных канонических: д Д  у к и ч и — название жителей луки- 
ч и - — патроним Лукичи-*— антропоним Лука, д* А н т о н и ч и 
—— название жителей антоничи-*— патроним Антоничи-*— антро­
поним Антон, д*. Л у п и ч и —— название жителей лупичи -*—  
патроним Лупичи-'—  антропоним Луп. и др* , 69 -  от сокращенных 
христианских,  33 -  от субъективно-оценочных, образованных от 
христианских. Из 69 -  59 сокращенных имен на -я :  д* В а н и -  
ч и -*— название жителей ваничи-— патроним В в н и ч и а н т р о п о ­
ним Ваня, сокр* от Иван-— канон* Иоанн, д ,  Г а в р и ч и 
(3 д е р е в н и ) - — название жителей гавр ич и- —патроним Гавричи-— 
антропоним Г а в р я - — Гаврил —  канон> Гавриил и д р . ;  10 -  от 
сокращенных на -ша: д .  А л ѳ ш и ч и — название жителей алѳ-  
шичи -<— патроним Алѳшичи —ѵ— антропоним Алеша —— Алексей, 
д * К о н д р а ш и ч  и —— название жителей кондрашичи па т ­
роним Кондращичи —  антропоним Кондрата Кондрат—  канон* 
Кондратий и др, -Для 25 ойконичов эпонимами являются уменьши­
тельно-ласкательные издѳна на -ня,  например: д,  А с  т а н и ^ 
ч и —4— название жителей астаничи—  патроним Астаничи-—ант ­
ропоним Астакя-*- простореч* Астафий —  канон, Евстафий; 3 -  на 
-уня , например т д .  П а  т я н И ч и — -на звание  жителей патхжи- 
ч и —  патроним Патоничи —  антропоним Патюня от сокр.  Патя 
канон. Ипатий, Потап; 5 -  от уменьшительно-пренебрежительных 
<на -ко,,  - к а ,  например: д .  О с к и ч и — название жителей ос к и-
чи — патроним Оскичи антропоним Ос ка (Оська)— сокр>
Ося—— разг.,  Осип — канон. Иосиф. Хотя в писцовых и пере­
писных книгах ХУП в* преобладают имена на -к о ,  - ка ,  но ойко- 
нимов, восходящих к патронимам от имен на -к о ,  ~ка, немного* 
Некоторые ойконины восходят к патронимам, образованным
15* Петровский Н*А* Словарь русских личных имен. М,, 1966*
-  69 -
от  имен в диалектно-пр ост оре чно й  форме.  Например: 0 и е л и ~ 
ч и ~ - д и а л *  Оыеля Онѳльян —*— канон.  Йнельян,  і и т р ѳ и -  
ч и - ч - д и а л ,  М и т р е й к а н о н *  Дмитрий,
Для 70 ойконимов являются эпонимами древнерусские не ­
христианские имена или прозвища, представленные в “ Словаре 
древнерусских личных собственных имен" Н*М*Туликова. Б отно­
шении разграничения нехристианских имен и прсэвищ II. М* Тупиков 
справедливо заметил: русские имена до ХУЛ в* включитель­
но имели одно значение личных имен, как и христианские***
Иногда имели значение прозвища» но какие имена и когда пере­
ходили в прозвище, решить невозможно'* (Тупиков> 16)*
В большинство случаев нехристианские имена* являющиеся 
эпонимами для отантропонииических ойконимов на -ичи,  имеют 
однокоренные фамилии с посессивными - о в , - е в ,  ~ин* Сложно 
определить,  образовался ли ойконик в результате  метонимии от 
патронима* .который в свою очередь образовался при помощи суф­
фикса -ичи от антропонима, или же он возник в результате  ре -  
деривации от фамилии, например:
патроним Блохичи— антропоним 
д.Блохичи название -  блохичи ^  Блоха (Тупиков,49)
жителей
Фамильное прозвище Блохичи^- 
фамилия Блохин (Тупиков ,479 )s
д .Брагичи — имя Брага (Тупиков,63 ) ,  фамилия Брагин (Тупиков,
468) ,
д .Бакуличи—  тая Бакула (Тупиков,37) ,  фамилия Бакулин ( ^ п и ­
ков ,4 69),
д.ПелеГіичи— имя Пѳлюшко (Туликов , 2£б ),  фамилия Пелевин (1у- 
. пиков, 68 7).,
д * Сал j  чи —-  ш я  Са л о (Ту п и к об  , 34 8 ) ,  ф аіш л ия Са л о в (Ту пи ко в ,
737),
д*Шадричи -иг- патроним Шадричи имя или прозвище Еіадра -  
рябей ° и Ар г .
16* Сѳяищѳв А*М. Происхождение русских фамилий, личных имен 
и прозвищ*- Б кн , :  йзораыныѳ труды. М», 1966, с *109,
Два ойконима образованы, вероятно,, позднее в результате  
рѳдѳривации o r  иноязычных фамилий; В а р з и ч и фамилия 
Варэоговы, С й т к и ч и — фамилия Сюткинн* пять ойконимов 
-  от диалектных прозвищ, которые не указаны в "Словаре” Н,М* 
Туликова, но в словаре В»й*Даля находим однокорѳнннѳ о ойко- 
кимами слова ;  Б а л  д ы ч и (Даль 1 ,4 3 ) ,  Д ы р и ч и (Даль 
1 ,522) ,  Т у  р б и ч и (Даль 1 ,455 ) ,  Му х л ы н и ч и (Даль 
1 , 43) ,  Ф у ф и ч и (Даль 1У ,556)* В настоящее время есть  фа­
милии в Кировской области Балдины, Мухлынины, Фуфачѳвы. Для 
одного ойконима эпонимом является  этноним -  д ,  М о р д о в и -  
ч и * Семь ойкоки: ов на -ичи имеют недостаточно ясную для  нас 
топооснову»
Название районного центра К о т ѳ л ь н и ч  по сравне­
нию с ойконимаші на -ичи является  древним.» Оно упоминается в 
летописях под 1457 г А '  Вероятнее в с е г о , эпонимом для него 
является апѳллятив с топографическим значением (древняя часть  
города расположена в котловине) ,  хотя не исключается и антро­
поним Котельник (Тупиков, 2 02 )»
Структурной особенностью кировско-вятских ойконимов на 
-ичи ѣ отличие от белорусских является  ничтожное их количест­
во на -овичи,  -ѳвичи,  т , ѳ .  с суффиксами, в составе которых 
имеются посессивные -ов ,  -ев»
Многим современным ойконимам на -ичи соответствуют фами­
лии с той хѳ основой» Например: д* Б а к у л и ч и -  фамилия 
Бакулины, д ,  Б р а г и ч и -  фамилия Брагины, д» А н а н и -  
ч и -  фамилия Ананьевы, д* С т е п и ч и -  фамилия Степановы, 
JI у п и ч и -  фамилия Лупповы и т,д»
Трудно установить  -  отыменное или отфамильноѳ происхождение 
ойконима, Первичность одной из двух словообразовательных мо­
делей можѳт-быть доказана  не лингвистически,  а исторически,
Но есть основания для предположения, что первоначальные ойко- 
.нимы на -ичи в большинстве своем являются отыменными, Во-пер­
вых, отсутствие их на -ович,  -ѳвич в какой-то степени свиде­
тельствует ,  что они образованы не от фамилий на - о в , -ев ,  *
17, Спицын АД» Свод летописных известий о Вятском крае,  Вят­
ка» 1683' с ,24 -2 5 ,  См* такжѳіКнига Степенная царского ро­
дословия,  Ч-.2^-  ПСРІК СПб*, 1913, т . 21, с-, 53В,
Во-вторых, Список 1876 г .  дает  возможность проследить в н е -  
которой степени процесс номинации -  называются селения по имѳ 
ни ого первопоселенца: займ» Фомы Петрова (Ф о и и ч и ) , 
поч, Т р ѳ н и ч и (Треньки БалѳзинаТ, поч» Т р ѳ н и ч и , 
(Трѳнькм Стародубцева)» Такой хѳ способ номинации усвоили про 
гивающиѳ в Вятской губернии удмурты: д .  Макар-пи, поч. fiocett- 
ідѵі (пи по-удмуртски “сын’!) .
Следует отметить некоторые особенности социально-истори­
ческих условий региона ойконимов на -ичи» Во-первых, ко в р е ­
мени их возникновения там было главным образом русское н а с е ­
ление» Во-вторых, названия на -ичи получали селения,  принадле 
хащие государственным крестьянам. В Списка 1876 г.  после каж­
дого ойконима на -ичи стоит  помета " к а з ."  (казенный, казенная 
Мѳ имеют названий на -ичи деревни,  принадлежащие монастырям, 
церквям и епископскому дому.
Продуктивность патронимических ойконимов, не только на 
-ичи,  но и других (на -енки,  - а т а ) ,  объясняется социально-зко 
номичѳскими условиями Вятского края того времени.
На Вятке но было боярского,  княхѳского,  крупного поме­
щичьего землевладенияѵ Природные условия:  большие лѳсннѳ мас­
сивы (например, в Орловском у« на 100 десятин общего количест 
ва земли приходилось пахотной 26,73  десятины, 69 десятин л е ­
сов)  бедные торфяные и песчаные почвы обусловили развитие 
подсечно-огневого хоз яйства ,  которое в свою очередь допуска­
ло тип селений с небольшим количеством дворов.  В Орловском 
и Котельничском уездах к первой российской переписи преобла­
дали починки,в большинстве случаев имѳшие от 1 до 5 д в о о о в ^  
в которых, естественно,  проживали представители одной се.чъи^ 
Таким образом, патронимы оказались удобными для их использова 
иия в качестве  ойконимов.
Собственно лингвистичѳс ним фактором, обусловившим распро 
странениѳ ойконимов на -ичи в .этом регионе,  является фонѳти-
13, Список населенных мест по сведениям 1859-1873 годо в , с .4 
9,  119, 120.
19. Там &е, с ,  8 21-822.
20. Рождаемость в Вятской губернии, начиная с 1867 г.. выше 
средней российской. -  Движение народонаселения в Вятской 
губернии за  1874 год по сравнению с предшествующим 2 0- ле­
тием. Вятка,  1876, с .  19.
чѳская особенность говоров данного региона*
Регион оИконимов на -ичигсоотвотству ѳт территории р а с ­
пространения чокаодих говоров"*,  В рѳгионѳ цокаощих говоров 
продуктивными типами является ойконимы на -овцы, -овцы, 
-инцы, -цы, имеется лишь единичные на -ины, соответствующие 
типу на -ичи.  Ой конины с одинаковой основой, восходящие к
о д н о м у  И ТОму ХѲ ОПОНИі
Ъщих и цокаещих говорах 
Котельничский, Орловский уезды 
(ареал чокаещих говоров )
Дороничи
Ьрагичи
Антипичи
Ларичи
Бабичи (4 н . п .  )
С/дичи
Купричи
Бпишичи
и^еет разные топоформанты в чо хаа-  
с р . :
Вятский, Слободский уезды 
(ареал цокаощих говоров )
Дороплнцы 
Бp a r инцы 
Антилинцы 
Ларинцы
Бабинцы (5 н . п . )
Дцинцы 
Ку принцы
дпишинцы и j r . д . 23
Особенности фонетической системы говора находят отраже­
ние в словообразовании,  и в большей степени топонимической: 
происходит отбор словообразовательных аффиксов с учетом фоне­
тической системы местного говора.  И естественно,  что вятские 
ойкониіш на -ичи получили "прописку11 на территории чокарщих 
говоров. И также естественно,  что их почти нет  на территории 
цокаощих говоров,  а если и есть  немного, то они произносятся 
с -ицы в соответствии с нормами цокаощѳго говора Совсем нет 
ойконимов на -ичи на территории говоров с двухаффрикатной 
системой. Нет ойконимов на -ичи и в тех районах> где прожи­
вает большое количество финно-угорского населения.  Б настоя­
щее время данный топонимический тип в Кировской области явля ­
ется непродуктивным, а существующие ой ко ни ш на -ичи лишь 
реликты, по-видимому, вѳсь.ча продуктивного типа в XIX в.
-Л 1 8 —
21. Макарова Л.Н. К истории аффрикат в русском языке (по ма- 
те^иалам^кировских г о в о р о в ) . -  Вопр, языкознания,  1973,
22 . І а ) Л .ѳ ,  с .  97 -S3 .
23. Список населенных мест по сведениям 1859-1873 годов,
-  73 -
В ы в о д ы
1* Ой конимы на -ичи на территории Вятской земли, частью 
которой является  Кировская область,  появились поздно,  не рань 
шѳ ХУ И в* Данный топонимический тип был особонно продуктивен 
во второй половине XIX в, Сингулятив на -ич является относи­
тельно древним (ХУ в* )♦
2 * Наэвания на -ичи давались починкам, выселкам, займи­
щам, несколько рот.ѳ деревням,  население которых составляли го 
суд арственныѳ, тягловые и оброчные крестьяне ,  но они были не 
свойственны цорковны?* й монастырским владениям. Не имеют на­
званий на -ичи села ,
3,  Ойконѵшы на -ичи образовались лексико-семантическим 
способом и на толонимичоском уровне  являются непроизводными. 
Как правило,  они восходят через  названия жителей к патронимам 
образованным от христианских имен и древнерусских нехристиан­
ских имен и прозвищ,
В составе  отантропонйкмческих ойконммов на -ичи региона 
преобладают русифицированные сокращенные, разговорно-просто-  
речные и диалектные формы имен, прозвищ. Следовательно,  ойко- 
нѵшн на -ичи -  акт  народной', а не официально-канцелярской но­
минации, лишь позднее они закрепились в качестве  официальных,
4,  Регион ойкоников на -ичи совпадает с регионом чокаю­
щих говоров области* Особенности фонетической системы говора 
находят отражение в словообразовании,  и в первую очередь -  
топонимической: происходит отбор словообразовательных аффик­
сов в соответствии с фонетической системой говора .  "Топонимия 
не просто отражает характерные черты языка,  а отбирает .и  кон­
центрирует и х" *4 *
5, В настоящее время данный словообразовательный тип не­
продуктивен,  а в с ѳ имеющиеся ойконимы на -ичи лишь реликты, 
по-видикоку, весьма продуктивного в XIX -  начале XX в, ойко- 
нимического типа,
24, Никонов В, А4 Славянский Топонимический тип. -  В кн.: Гѳо 
графические названия. М ,, ІУ62, внп-оВ, с . 21,
